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1 L’action humanitaire est au cœur de la politique internationale lors des conflits armés ou
des catastrophes naturelles :
2 -  tsunamis,  tremblements  de  terre,  inondations...  La  communauté  internationale  se
mobilise pour porter secours aux sinistrés ; 
3 -  Darfour,  ex-Yougoslavie,  Afghanistan...  Les  humanitaires  apportent  les  biens  de
première  nécessité  et  essayent  de  forcer  les  acteurs  de  la  violence  à  respecter  les
conventions internationales. 
4 Mais l’action humanitaire, c’est aussi préparer l’avenir et contribuer au développement
des pays les plus pauvres. Comment s’organise ce monde humanitaire ? Quels sont les
financeurs  publics  et  privés ?  Qui  décide ?  Avec près  de 500 mots  définis  et  tous  les
contacts utiles, ce dictionnaire, le premier du genre au niveau mondial, offre toutes les
réponses. 
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